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Shin Kubotal: Rare stranding record of several species of tropical fruits on Bansho-zaki,
Shirahama in, Wakayama Prefecture, Japan





























Fig.1. Four species of tropical fruits that rarely
stranded on the beach of Bansho-zaki at Shira-
hama, Wakayama Prefecture, J apan. 1: Xylocar-
pus granatum Koenig. 2, 3: X. sp. 4: Pandanus
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